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Acorde con las exigencias y requisitos establecidos del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a su consideración y sana 
crítica, el presente trabajo de investigación titulado: 
 
 
“Influencia de la información del diario Satélite en la opinión de la 
población del Alto Trujillo - 2017” 
 
 
La investigación surge teniendo como norte el deber ser del periodismo, informar, 
educar y entretener, constatado esto por la realidad problemática del ser, 
comprobando el abismo insondable entre éstos y en lo específico, en nuestra 
localidad, la naturaleza de un vespertino como el diario "Satélite", de 
característica y estilo marcado por el sensacionalismo y privilegiando noticias 
sobre índices de criminalidad que en nuestro quehacer investigatorio trata de 
encontrar  el  cómo  este  quehacer  periodístico,  influye  en la  opinión de los 
pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del Asentamiento 
Humano "Alto Trujillo"  en el periodo 2017. 
 
 
Espero que la presente investigación reúna las exigencias requeridas y sirva 
para posteriores estudios sobre la materia, de los denominados mass media y el 
rol que éstos deberían jugar en la búsqueda de la consolidación de una cultura 
de paz con justicia social. 
 
 
Finalmente, hacemos entrega del presente trabajo de investigación para los 
efectos de ser calificados, de conformidad a su sana crítica, esperando sepan 
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Con la finalidad de auscultar e identificar si es que la información del diario 
“Satélite”, influye en la opinión del Sector Armando Villanueva del Campo del 
AA.HH. “Alto Trujillo”, se realizó una investigación acuciosa del contenido 
poblacional de 232 pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del 
AA.HH. “Alto Trujillo”, previamente aludido y como muestra documental, 31 
periódicos que constituyó más del 10% de éstos, así como de 24 pobladores de 
éste sector urbano marginal, precisando que siguiendo el método inductivo 
deductivo y las técnicas de encuesta y análisis de contenido, nos permitió validar 
nuestro objetivo general, llegando a la conclusión de que se ha determinado que 
la información del diario “Satélite”, es un factor que influye en la opinión de la 
población del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. “Alto Trujillo, 
generando sensaciones negativas traducidas en miedo, estrés, inseguridad y 
pérdida de sensibilidad humana. 
 
 







In order to auscultate and identify if the information of the newspaper "Satellite", 
influences the opinion of the Sector Armando Villanueva del Campo of AA.HH. 
"Alto Trujillo", a thorough investigation of the population content of 232 
inhabitants of the Armando Villanueva del Campo Sector of the AA.HH. "Alto 
Trujillo", previously alluded to and as a documentary sample, 31 newspapers that 
constituted more than 10% of these, as well as 24 residents of this marginal urban 
sector, specifying that following the inductive deductive method and the survey 
techniques and content analysis , allowed us to validate our general objective, 
reaching the conclusion that it has been determined that the information in the 
newspaper "Satellite" is a factor that influences the opinion of the population of 
the Armando Villanueva del Campo Sector of the AA.HH. "Alto Trujillo, generating 
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En el Perú hay una tendencia entre los ciudadanos a sentir que el 
crimen se está incrementando, en el 2017 el 67% de los encuestados en 
Lima aseguraron que la delincuencia es su mayor preocupación, en la 
encuesta elaborada por PROÉTICA (Diario El Comercio, 2017), en el 2017 
esta cifra estaba en un 30.6% (Barómetro de las Américas). 
 
 
Este índice alarmante de la delincuencia, tanto común como de 
corrupción, es un cáncer que ha hecho metástasis, existiendo de 
antemano, no un tratamiento igualitario de esta problemática, quedando 
solo en la teoría el mandato constitucional del derecho de toda persona "A 
la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida" 
(Art. 2.22 de la Constitución). 
 
 
Se debe especificar que Trujillo, con 983,200 habitantes (CPI, 
 
2017), es una ciudad con características de metrópoli y los índices de 
criminalidad se han incrementado en forma alarmante, siendo la 
característica más notoria la existencia de bandas delincuenciales, así 
como la figura delictiva del sicariato y el marcaje o reglaje, siendo el AA.HH. 




Los gobiernos de turno no han sido la excepción frente a la 
aplicación del control social, informal, globalizante y la utilización de los 
medios de comunicación de masas (mass media) para dar a los pobladores 
noticias de crimen, sexo y deporte, en donde el deber ser del periodismo 
de informar, educar y entretener pasa a un segundo plano, para priorizar 
hechos y noticias que, de una u otra manera influenciarían en la opinión del 
individuo, como lo sostiene el sociólogo Pierri Félix Bordieu (2010), así 
como el periodista y politólogo Geovanni Sartori (2012) quien refiere "el 
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lenguaje no solo es un instrumento de comunicación sino de pensar", 
recalcando que los medios de comunicación son una pieza clave en la 
información de los hechos que suceden día a día y constituyen un poderoso 
factor para el ejercicio de las libertades democráticas, pero lejos de trasmitir 
la verdad objetiva de los acontecimientos cotidianos,  muchos de ellos 
tergiversan las noticias, las exacerban y las exaltan, con el afán de crear 
impresiones, sensaciones y emociones en el consumidor perdiéndose la 




Añauca Anchayhua (2016), señala que las investigaciones indican 
que la mayoría del conocimiento público sobre la delincuencia y la justicia 
se deriva de los medios de comunicación, es imperativo entonces examinar 
los efectos que tienen los medios de comunicación y como influencian en 
la opinión de la población generando situaciones anómalas; sin perder de 
óptica de que el periodismo, como "cuarto poder" influye sobremanera en 
la opinión y percepción de las masas, de lo que se colige que si vende más 
noticia sobre violencia, como suele pasar, hace sentir a la colectividad que 
se vive en un país más violento que antes, incrementando el sentimiento 
de miedo, conllevando a que el Estado opte por una respuesta inmediata 
ante la demanda de seguridad de las personas, materializándose en la 
creación de nuevas leyes penales y desborde del poder punitivo. Es decir, 
elaborando una Política Criminal  represiva antes que preventiva, para 
combatir la delincuencia. 
 
 
Es así que surge la criminología mediática que en palabras del 
jurista Eugenio Zaffaroni (2006): "Se construye de la realidad, mostrando 
dos tipos de noticias criminales que causan asombro en la sociedad, como 
los homicidios y los delitos comunes, robos y hurtos, que en sí, lo que hacen 
es ocultar otro tipo de fenómenos criminales como genocidios, destrucción 
del planeta, entre otros". Al respecto, Arroyo Huanira (2012), de la Escuela 
de Periodismo Bausate y Meza, sostiene que "la exaltación del crimen, 
constituye otros tantos ataques al derecho del público a recibir información 
que no destruya los valores del niño, del adolescente y la familia". 
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Si bien la violencia está instalada en la realidad peruana y es parte 
de los problemas del Estado, hay otros problemas como la desigualdad, la 
educación, la economía, la discriminación y delitos cotidianos que no son 
tan difundidos, por lo que no tiene los insumos necesarios para despertar 
emociones. Además hay que añadir los intereses políticos y económicos 
que hay detrás de los medios, los cuales seleccionarán qué noticias mostrar 
y qué otras no. 
 
 
Dentro de este marco, la investigación que se realiza, busca 
determinar cómo influye la información del diario Satélite en la opinión de 








El  tema  objeto  de nuestra investigación no  ha recibido mayor 
atención, a nivel de la doctrina nacional, a diferencia de otras latitudes, pero 
no obstante lo expresado hemos creído conveniente abordar algunos libros 
y artículos relacionados con esta problemática y que pasamos a detallar: 
 
 
Ramos Suyo, Juan Abraham (2014). "Criminología y política 




El texto en mención es sumamente importante y abordar el 
problema de la criminalidad como fenómeno, estudiando sus causas y otros 
aspectos medulares de la delincuencia y la criminalidad organizada, la 
psicología y la criminalidad política y otros ítems de vital trascendencia, 
siendo muy útil para nuestra investigación, el capítulo inherente a 
"Antropología y Criminalidad". 
 
 
Berti, Florencia (2010). "Sensacionalismo y amarillismo en los 
medios de comunicación", año VII, volumen 32, octubre, Buenos Aires, 
Argentina. 
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Al respecto debemos de manifestar la importancia de esta 
investigación, por cuanto el autor hace un análisis bastante objetivo de la 
denominada prensa amarilla, fundamentalmente de América Latina, e 
incide en la dualidad de la relación entre el lector y el diario amarillo, 
analizados como unidad y en un contexto cultural y mediático, y algo que 
nos parece vital, que esta prensa, como lo sostiene el autor cumple una 
doble función, sirve tanto para ser comprada y consumida por sus lectores 
como para ser mirada en sus titulares, la práctica de ver los titulares es muy 
común, es parte de los operativos psicosociales. 
 
 
Asimismo, es importante rescatar de esta investigación que la 
prensa amarilla debe ser analizada, no solo desde una dimensión 
periodística sino también desde una óptica en donde prime la ética. 
 
 
Otro aspecto relevante es el fenómeno de la prensa y la utilización 
y comprensión de discursos, lenguajes y su traducción en relatos en donde 
el periodista debe asumir que los relatos, son los textos que él produce y 
representa un material altamente sensible para el lector. 
 
 
En lo referente al rol y la identidad del periodismo o prensa amarilla 
y las prácticas culturales en los sectores populares, es que si bien es cierto, 
es el lector quien va a decidir qué medios va a consumir, sea periodismo 
sensacionalista o no, pero son estos mismos medios, quienes al ocuparse 
de mantener un vínculo estrecho con la audiencia, esta deja de ser activa 
en cuanto a sus elecciones. 
 
 
Otro aspecto vital es ya no la imposición del poder de hegemonía 
gubernamental, que genera resistencia, sino la comunicación en donde el 
poder no se ejerce como fuerza, sino como sentido, en donde ya no existe 
imposición, sino que los sectores dominantes logran una hegemonía en la 
medida en que representan los intereses que también reconocen como 
suyas las clases dominadas. 
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Este artículo es sumamente interesante y gráfica el decálogo de 
estrategias de los mass-media para los efectos de una manipulación 
mediática y resalta dentro de éstos diez ítems, por ejemplo: la estrategia de 
la distracción, como mecanismo de control social y consiste en desviar la 
atención del público de los problemas importantes y de los cambios 
decididos por las élites políticas y económicas mediante la "técnica del 
diluvio" o inundación de continuas distracciones y de información 
insignificante como califica el autor a esta particularidad: "Armas silenciosas 
para guerras tranquilas buscando mantener la atención del público, 




En el presente artículo el autor también hace ver que otra arma de 
manipulación es el hecho de dirigirse al público como criaturas de poca 
edad, con argumentos o análisis infantiles, manteniendo al público en la 
ignorancia y la mediocridad, y esto se refleja en la calidad de educación 
que el Estado brinda. 
 
 
Otro aspecto resaltante es generar acciones para reforzar la 
autoculpabilidad, haciendo creer al individuo, que solamente él es culpable 
de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de 
sus capacidades o de sus esfuerzos, cayendo en el conformismo y la 




By Mono, Gamba On (2015). "La alienación que producen los 
medios de comunicación masivos". http://www.gamba.cl/2015/. 
 
 
En este artículo se resalta el problema de la alienación entendida 
como el proceso mediante el cual el individuo de una colectividad, 
transforma su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debería 
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esperarse de su condición, propiciando un estado mental caracterizado por 
una pérdida del sentimiento de la propia identidad. 
 
 
Hace un análisis histórico dialéctico de como los medios de 
comunicación han sido usados como medios de control social e informal, 
con la finalidad de propender a que los dominados piensen y vean el mundo 
con los mismos ojos de los dominadores. 
 
 
Huaccha Carguajulca, José Carlos (2015). "El periodismo y la 
función jurisdiccional", editora gráfica real SAC, octubre, Trujillo Perú. 
 
 
El libro en referencia aborda una temática sobre el periodismo, las 
funciones dentro del marco del deber ser, así como sus responsabilidades 
dentro de un marco sociopolítico sin descuidar el marco jurídico que 
privilegia en sus capítulo, dada su condición de abogado y periodista, ítems 
abordados con sapiencia, enmarcado siempre dentro de la ética. 
 
 
Cuando hablamos de la ética es importante resaltar que hace un 
análisis crudo acera de los periodistas y su función social, al problema de 
la autorregulación periodística y específicamente de la ética profesional del 
comunicador y realiza aportes interesantes, como que dentro de las 
funciones del periodismo de informar, educar y entretener sugiere que se 
debe plantear un cuarto o una cuarta función que es el de fiscalizar; 
"Realizando un control al poder público denunciando abusos e injusticias y 
actos de corrupción en perjuicio de la sociedad", hechos que grafican una 
realidad como la que vivimos en nuestro país. 
 
 
Villavicencio   Terreros,   Felipe   (1997).   "Introducción   a   la 
 




Es un libro, de vital importancia para la presente tesis por cuanto 
aborda en sus páginas la evolución del  pensamiento criminológico, la 
denominada delincuencia común y la de cuello blanco, el control social 
formal e informal, el sistema penal y la criminalización, todo esto en el 
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respeto irrestricto de los derechos humanos, le otorga un plano interesante 
teniendo en consideración el perfil del autor, abogado, ex Juez Superior 
Penal, criminólogo y docente universitario. 
 
 
Para nosotros, en la presente investigación, es vital el capítulo de 
control social informal y el rol de los medios de comunicación de masas 
(Mass Media) y sobre todo la relación causa-efecto como producto de los 
mensajes de éstos, como a través de los mismos se construyen ideologías, 
el problema de los valores, la prensa sensacionalista y su relación con el 
ítem de criminalidad. 
 
 
Quevedo Paredes, César Augusto (2014). "Derecho de prensa", 
edición Asociación Civil, Prisma Perú, Trujillo - Perú. 
 
 
El texto en mención, como antecedente es vital, porque como bien 
lo refieren los editores "es sin duda el primer tratado, con enfoque 
especializado sobre la prensa o el periodismo en el Perú" (contratapa). 
 
 
Su temática sobre el derecho de prensa y libertad de pensamiento, 
el derecho y la comunicación social, ligado no solo a la evolución social o 
comunicacional, sino también jurídica, lo hace necesario como herramienta 
de consulta, a nuestra investigación sobre todo porque en sus anexos lleva 
implícito textos de autores, así como la declaración de Chapultepec (parte 
medular), emitido por la asamblea de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP), institución ésta en la que se encuentra la mayoría de los 
propietarios de los medios impresos de América Latina, declaración vital 
para cumplir, dentro del marco del deber ser en cuanto a la triada 
periodística de informar, educar y entretener. 
 
 
Simons Camino, Alberto (2017). "Ética y ejercicio de la 
ciudadanía", Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica, Lima-Perú. 
Este libro persigue que el lector internalice que el marco de la ética 
 
implica prioritariamente una forma de pensar, pero fundamentalmente de 
actuar, coherente con la trilogía de pensar, decir (comentar), de ahí esa 
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expresión que a la persona no se le mira la boca sino las manos, todo esto 
aterrizando en una realidad basada en el respeto y tolerancia recíproca que 
nos permita como ciudadanos, el buen vivir, obviamente vivir no solo como 
una concepción biológica, sino con el ingrediente de dignidad que nos 
permita realizarnos como ciudadanos. 
 
 
Asimismo, su importancia radica en que toda comunicación 
presupone las bases de su comportamiento justo y correcto, en donde, en 
este proceso de la comunicación como muy acertadamente lo expone en 
el ítem "Ética de la comunicación del conflicto y del encuentro 
interpersonal", (pág. 65) que tanto el que habla y el que escucha comparten 
implícitamente nociones éticas y morales. 
 
 
Ávalos Espichan, Armando (2017). "Reportaje al periodismo", 
Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega", Lima-Perú. 
 
 
Este libro de vital importancia refiere que está "dedicado a los 
periodistas de vocación. A los que se apasionan con este camino de vida", 
como lo refiere el autor quien en diversos capítulos del mismo, analizados 
con su peculiar estilo, aunado a una práctica periodística de cerca de 30 
años que como sostiene le ha permitido ver lo mejor y peor de la naturaleza 
humana, coberturando las noticias y reportajes de los 20 años de violencia 
política subversiva, con sus secuelas de temor que este fenómeno generó 
y que dada la naturaleza de nuestra investigación es vital, como marco 
referencial, a una delincuencia ya no política social, como en ese entonces, 
sino a una delincuencia común. 
 
 
Sean Mac Bride y otros (1993). “Un solo mundo, voces múltiples”, 
 




Se debe especificar, que no obstante la data del presente libro, 
 
1980, tiene una gran vigencia extraordinaria, precisando que se le conoce 
también como INFORME MAC BRIDE, y se trata de una publicación de la 
Organización de las Naciones para la educación, la ciencia y la cultura, 
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UNESCO, que conformó una comisión justamente presidida por Sean Mac 
Bride, conjuntamente con 16 prominentes expertos, dentro de los cuales se 
encontraba el escritor colombiano, Gabriel García Marques y su finalidad 
de esta fue escrudiñar, dentro de un contexto macro, histórico, político 
social y jurídico, de un tema mundial, como son los mecanismos de manejar 
y controlar la información y la comunicación, como el fin de proponer, en 
este informe las pautas deontológicas y principistas para la instauración de 
un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), 
todo esto inmerso dentro de un marco democrático y de respeto y restricto 
de  los  derechos  humanos,  en  otras  palabras  diseñar  una  pol ítica 
comunicativa independiente, democrática y que sirva para el 
autodesarrollo; en la perspectiva de la eliminación de los desequilibrios y 
desigualdades entre los países en vías de desarrollo y los países 
desarrollados, garantizando a su vez la libertad de prensa e información, 
observando dos premisas claves: la primera que alude a la referencia de 
poder informar y la segunda el poder de ser informado. 
 
 
Hay que especificar, que se habla del fracaso de éste informe pero 
habría que especificar que más que nada es producto de la labor de boicot, 
propiciado fundamentalmente por los Estados Unidos, para los efectos de 
seguir manejando y dominando los países tercermundistas e impedir la 
democratización de la comunicación. 
 
 




Al respecto existe la necesidad de especificar que nuestra 
investigación pretende determinar cómo toda esta situación de criminalidad 
y violencia desatada en la ciudad de Trujillo y específicamente en el AA.HH. 




Se debe referir así mismo, que la manipulación espiritual como 
comunicación tiene como objetivo el dominio ideológico tratando de llegar 
a  la  conciencia  de  las  personas,  menoscabando  de  esta  manera  la 
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personalidad de los individuos, degradando al ser humano; haciendo un 
análisis de lo que denomina "la supuesta libertad de expresión" que es 
patrimonio de los pocos de los grandes consorcios que intentan moldear 
sistemáticamente las conciencias de las personas, conduciéndolas en 
seres dóciles y no contestatarios, porque de una u otra manera esta 
manipulación va dirigida, como muy bien refiere, a la forma de pensar a las 
acciones y también omisiones, siendo su objetivo final de estos 
mecanismos de manipulación la pasividad y la sumisión, planteando que 
esta manipulación de la mente es una "guerra psicológica", planificada, 
dirigida con conocimientos científicos contra el desarrollo del ser humano. 
Asimismo, es importante resaltar cómo es que la manipulación a través de 
los medios de comunicación repercute en las conciencias críticas y en el 
desarrollo de la personalidad humana, a través de técnicas de manipulación 
que especifica en forma sumamente clara. 
 
 
1.3.1. Teoría Psicológica Semántica. Hablar cómo influye la información 
del diario Satélite en la población del Sector Armando Villanueva del Campo 
del AA.HH. Alto Trujillo del distrito El Porvenir, implica abordar uno de los 
problemas más latentes que es, el de la inseguridad ciudadana que agobia 
la ciudad de Trujillo y específicamente al Sector Armando Villanueva del 
Campo del AA.HH Alto Trujillo del distrito El Porvenir. Además hay que 
tener en cuenta, según refiere Dastres, Cecilia (2005), que "los titulares y 
las imágenes o fotografías que los acompañan concentran los usos del 
lenguaje que enfatiza la inseguridad ciudadana y transmiten un clima de 
inseguridad", precisando asimismo, con claridad meridiana dicha autora 
citada, que "producto de este enfoque alarmista y espectacularizador, no 
siempre existe relación entre la relevancia social de un delito y su relevancia 
como noticia. En virtud de provocar impacto, se puede estar entregando 
una imagen distorsionadamente de la realidad.” 
 
 
Partiendo de que una teoría psicológica, como lo define Counsglor, 
Susana (2011): "...es una hipótesis de explicación, una especulación 
racional acerca de algo, un modelo conceptual estructurado", llevado al 
terreno   específico   de   nuestra   investigación,   sería   la   descripción 
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pormenorizada de la conducta del individuo y de la sociedad y analizar 
cómo este comportamiento a futuro repercute en la opinión de los 




Al respecto cuando se habla de la teoría psicológica semántica no 
se puede prescindir de detallar el significado del LSA desde la perspectiva 
psicolingüística vendría a hacer el significado de las palabras, es gran 
medida la construcción que las personas elaboramos en el  marco de 
ambiente, respectivamente complejos. 
 
 
El LSA según Gutiérrez, Rosa María (2005) lo conceptualiza "como 
el análisis semántico latente, es un tipo de análisis computacional que 
basado en un algoritmo matemático permite determinar y cuantificar la 
similitud de significar entre piezas textuales pertenecientes a un mismo 
dominio de conocimiento; asimismo, citando a Kintsch (2002), refiere que 
esta particularidad a "...llegado a estatuir como una teoría psicológica del 
significado capaz de emular y explicar cómo los seres humanos 
aprendemos, determinamos y usamos el significado de las palabras." 
 
 
Cabe resaltar que incluso ahora se habla de la teoría psicológica 
sociosemántica, cuyo objeto es revelar la estructura del proceso 
comunicacional de un determinado colectivo y este contenido semántico se 
tiene que ver dentro de un marco unitario de dos aspectos indesligables 
que no se pueden separar y que se tiene que ver en conjunto dentro de la 
comunicación humana, en este caso el emisor que viene hacer la prensa y 
los receptores que viene a ser el público usuario. 
 
 
1.3.2.   Alex Figueroba (SF). Al respecto el autor, hace hincapié en el 
distanciamiento del Yo, o entidad del ser humano, entendida como una 
instancia intermedia entre la biología de un individuo y el mundo que lo 
rodea. Citando a Freud, señala que "sus funciones incluyen la percepción, 
el manejo de información, el razonamiento y el control de los mecanismos 
de defensa." 
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"Para los guatemaltecos, la exposición prolongada y cotidiana al 
terror que afectó a cada familia del país generó un distanciamiento del yo 
que a menudo hizo difícil novelar los recientes acontecimientos. No es que 
no se entiendan racionalmente los acontecimientos de causa y efecto del 
terror vivido entre 1954 y 1996, cortesía de la CIA. Sin embargo, la mera 
magnitud del fenómeno obligó a muchos guatemaltecos a enclaustrar sus 
emociones. A menudo se negaron a mirar dentro de sí mismos, por miedo 
de lo que pudieran encontrar. Como resultado de esto, muchas de las 
novelas guatemaltecas que tratan de los acontecimientos recientes son 
descriptivas, pero raras veces nos ofrecen ideas de la vida interior de los 
personajes. Carecen de introspección. Incluso los escritores guatemaltecos 
normalmente no están conectados con su ser interior. Su historia dolorosa 
los ha hecho tan herméticos e inescrutables como sus paisanos. Los 
guatemaltecos ocultan sus sentimientos aún más que sus cuentas 
bancarias. Por eso es complicado para los extranjeros simpatizantes 
entender la psique de los guatemaltecos." (pág. 633) 
 
 
1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera influye la información del diario Satélite en la 
opinión de la población del Sector Armando Villanueva del Campo del 
Asentamiento Humano Alto Trujillo, periodo 2017? 
 
 
1.5.   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La investigación desde una perspectiva social se justifica en la 
medida que si bien es cierto, la violencia y la criminalidad, son una parte de 
la realidad nacional, sin embargo con esta investigación se pretende 
demostrar de qué manera influye la información del diario Satélite en la 
opinión del Sector Armando Villanueva del Campo del Asentamiento 
Humano Alto Trujillo y desde el punto de vista académico, jurídico y social, 
se busca comprender y analizar el discurso de éste medio de comunicación 
a través de la información sensacionalista que propala este vespertino. 
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Asimismo, metodológicamente los resultados a obtener nos darán 
luces para comprender que la prensa escrita, al ser un poder crea saberes, 
verdades y subjetividades sobre diversos ítems, como la repetición de 




Además la importancia radica en el hecho de que el estudio de la 
delincuencia y la justicia se tratará de analizar que en gran parte se deriva 
del tratamiento noticioso que le da el Diario Satélite, pues está demostrado 
que estos tienden a ser más expansivos, penetrantes e influyentes en la 
actualidad, dado el marco no solamente de este como prensa escrita 
tradicional, sino además, de la utilización de las redes sociales. 
 
 
Asimismo, la investigación se justifica académicamente, no solo por 
su carácter multidisciplinario, sino porque nos ha permitido entender, como 
muy bien lo sostiene el jurista y criminólogo, Felipe Villavicencio Terreros 
que: "...Se reconocen también la atracción que ejerce las informaciones 
sensacionales y su efecto sobre la venta se relaciona a noticias sobre tres 
índoles: sexo, deporte y crimen." 
 
 
Al respecto debemos mencionar que personalidades de la talla de 
Eugenio Zaffaroni, de Terreros Villavicencio y Víctor Prado Saldarriaga nos 
refieren los mecanismos de manipulación que se dan en los medios de 
comunicación; siendo Noam Chomsky el que ha abordado con mayor 
énfasis esta problemática a través de lo que él denomina "Las Diez 
estrategias de manipulación mediática" en donde se especifica los 
mecanismos para manipular, sintetizándolo en la frase: "armas silenciosas 
para guerras tranquilas". 
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1.6.  HIPÓTESIS 
 
La información del diario “Satélite” influye en forma negativa en la 
opinión de la población del Sector “Armando Villanueva del Campo” del 
Asentamiento Humano Alto Trujillo – 2017, en tanto genera ansiedad, 
temor, inseguridad, al margen de la pérdida de sensibilidad ante la 
problemática de la criminalidad. 
 
 
1.7.  OBJETIVOS 
 
a)  General 
 
Determinar la influencia de la información del diario Satélite en la opinión 
de la población del Sector “Armando Villanueva del Campo” del 





- Determinar la preferencia de los niveles de lectura, nacional o local 
de los pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del 
Asentamiento Humano Alto Trujillo. 
- Identificar el tipo de noticia, crimen, deporte, sexo, política u otro que 
prefiere el poblador o los pobladores del Sector Armando Villanueva 
del Campo del Asentamiento Humano Alto Trujillo. 
- Establecer los  niveles  de  opinión  de los  pobladores  del  Sector 
Armando Villanueva del Campo del Asentamiento Humano Alto 
Trujillo, sobre la información del diario “Satélite” y la forma como esta 
influye en ellos. 
- Determinar si existe o no una relación causal proporcional entre la 
lectura e información del diario “Satélite” en el accionar y opinión de 
los pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del 
Asentamiento Humano Alto Trujillo. 
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente proyecto de investigación se desarrollará dentro de un enfoque 
cuantitativo, teniendo en cuenta la recolección datos a través de la aplicación 
de la técnica de análisis documental de la cantidad de ejemplares del Diario 
Satélite que se distribuyen y venden en la población del Sector Armando 





a)  Variable Independiente: La información del diario Satélite. 
 
b) Variable Dependiente: Opinión de la población del Sector “Armando 
 




Dada la naturaleza cuantitativa de nuestra investigación, el diseño será de dos 
casillas, de donde: 
 
 





Información del diario 
“Satélite” 
Influencia en la opinión de 
la población del Sector 
“Armando Villanueva del 
Campo” del Alto Trujillo 
 
X                                                                 Y 
 
X = Representa los resultados de la muestra conformada por el diario Satélite. 
Y= Representa los resultados de la influencia del diario Satélite en la opinión de 
la población del  Sector “Armando Villanueva del  Campo” del  Asentamiento 
Humano Alto Trujillo. 
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2.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
 
2.4.1. Población. Nuestra población estuvo conformada por 306 ejemplares 
del Diario Satélite en el año 2017, que viene a constituir el 100%;  así 
como por los pobladores del Sector “Armando Villanueva del Campo” 
del Alto Trujillo, que según datos de las autoridades de dicho centro 
poblado al año 2017 contaba con una población de 80,000 habitantes, 
distribuidos en 34 barrios, unos más poblados que otros, tomando 
nosotros como muestra al sector barrial Armando Villanueva del 
Campo, que consta de 50 familias y 232 pobladores. 
 
 
2.4.2. Muestra. Como  muestra documental  de estudio se consideró 31 
ejemplares del Diario Satélite en el Sector “Armando Villanueva del 
Campo” en el Alto Trujillo, durante el año 2017, lo que constituyó más 
del 10% del total; asimismo, se consideró una muestra personal de 24 
pobladores del mismo centro poblado. 
 
2.4.3. Muestreo. Para la selección de la muestra documental fue a través 
del muestreo probabilístico aleatorio; y para la selección de la muestra 
personal se hizo utilizando el muestreo no probabilístico intencional, 
considerando la edad y sexo de los elementos de la muestra 1, así 
como las limitaciones de tiempo y recursos económicos. 
 
2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS Y MÉTODOS. 
 
2.5.1. Técnicas. Se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
 
a)  Técnica de análisis de contenido. Que se utilizó para procesar 
la información relacionada con la prensa escrita. Como 
instrumento se utilizó la guía de análisis de contenido. 
b) Técnica  de  encuesta.  Que  se  aplicó  a  los  elementos  de  la 
muestra conformada por los pobladores del Sector “Armando 
Villanueva del Campo” del Alto Trujillo con la finalidad de obtener 
información sobre cómo influye la información del diario “Satélite” 
en la opinión de la población del Sector “Armando Villanueva del 
Campo” del Asentamiento Humano Alto Trujillo. 
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2.5.2. Métodos de análisis de datos 
 
a) Método  Universal-  Método  Científico,  porque  siguiendo  el 
proceso riguroso y sistemático de cada una de sus fases, nos 
permitirá conocer la influencia del diario “Satélite” en la población, 
lo que nos llevó a tener una idea objetiva de la investigación, 
organizando la información que deviene de varias fuentes. 
b)  Inductivo-deductivo, que nos sirvió para obtener los alcances y 
 
posterior conclusiones que vienen hacer las generalizaciones de 
los datos obtenidos. 
c) Método analítico-sintético, se aplicó para tener un análisis claro 
de la bibliografía pertinente y posteriormente sintetizar al tema de 
la presente investigación. 
d)  El método hermenéutico, porque en la presente investigación se 
 
buscó insertar e interpretar cada uno de los elementos de las 
variables dentro de un contexto global. 
e)   Método  histórico,  porque  nos  permitió  estudiar  los  hechos 
 
violentos que han sido materia de la información del diario “Satélite” 
y ver sus manifestaciones en la opinión de la población del 
Asentamiento Humano Alto Trujillo. 
f)   Método  argumentativo,  que  nos  permitió  el  análisis  de  la 
 




2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
La investigación se orientó en la aspiración del deber ser del 
periodismo de informar, educar y entretener y como tal necesariamente debe 
tenerse en consideración valores como: honestidad, transparencia, 





3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Encuesta a pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del 
 
Asentamiento Humano Alto Trujillo. 
 
Tabla 1: Resultados sobre la lectura de los periódicos por parte de 
los pobladores del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
Precise si lee Ud. algún periódico de circulación nacional y/o local. 
SI % NO % 
18 75 06 25 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  los  pobladores  del  Sector  “Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
 
A la pregunta formulada, 18 pobladores del Sector Armando Villanueva 
del Campo del Asentamiento Humano Alto Trujillo, respondieron 
afirmativamente, lo que corresponde el 75% y 6 respondieron 
negativamente que no leen ningún periódico, lo que implica el 25%; 
situación ésta que nos demuestra que 18 personas, ósea el 75%, tiene 
hábito de lectura y 08 que corresponden a un 25%, manifestaron que no 




Tabla 2: Resultados sobre la lectura de la información del diario 
 
“Satélite” y la preferencia de los pobladores del Sector Armando 
 
Villanueva del Campo, sobre aspectos específicos. 
 
















13 54.16 08 33.33 03 12.5 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  los  pobladores  del  Sector  “Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
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A esta interrogante planteada, 13 pobladores del Sector Armando 
Villanueva del Campo del Asentamiento Humano Alto Trujillo, 
respondieron que prefieren las noticias sobre criminalidad, lo que 
significa el 54.16%, 8 refirieron que prefieren las informaciones 
deportivas, lo  que  implica  el  33.33% y  3  pobladores  refirieron  que 
prefieren noticias referentes a la sexualidad, lo que expresa un 12.5%. 
 
Tabla 3: Resultados sobre sensación o malestar que ha generado la 
lectura de la información del diario “Satélite” en la población del 
Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
Precise  si  la  lectura  de  la  información  del  diario  “Satélite”  le  ha 
 
generado alguna sensación o malestar. 
SI % NO % 
21 87.5 03 12.5 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  los  pobladores  del  Sector  “Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
 
A esta interrogante los pobladores del Sector Armando Villanueva del 
Campo  del  Asentamiento  Humano  Alto Trujillo,  respondieron en  un 
número de 21, que han percibido sensaciones negativas, correspondería 
al 87.5% y 3 que no, que implica el 12.5%, precisando que de los que 
respondieron afirmativamente 16 de ellos refirieron haber tenido 
sensaciones negativas de miedo, estrés e impotencia y en algunos casos 
indiferencia o insensibilidad humana. 
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Tabla 4: Sensación o malestar experimentada por los pobladores 
del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo, 
producto de la información del diario “Satélite” 
 
De ser afirmativa su respuesta que clase de sensaciones o malestar 
 
ha experimentado producto de la información del diario “Satélite” 
Estrés 6 25% 
Miedo 9 37.5% 
Indiferencia o insensibilidad 6 25% 
Ninguna 3 12.5% 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  los  pobladores  del  Sector  “Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
 
Esta interrogante está íntimamente ligada al ítem 3, precisando que de 
los pobladores encuestados, 6 refirieron sentirse estresados, lo que 
significa el 25%, 9 refirieron sentir sensación de miedo, lo que expresa 
el 37.5% y en un número de 6, genera indiferencia que expresa el 25%, 
todo esto validado a la pérdida de sensibilidad e indiferencia. 
 
 
Tabla 5: Influencia de los contenidos de la información del diario 
 
“Satélite” en la población del Sector Armando Villanueva del Campo 
 
del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
En algún momento de su vida los contenidos del diario “Satélite” han 
 
influenciado en su toma de decisiones. 
SI % NO % 
14 58.33 10 41.67 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  los  pobladores  del  Sector  “Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
 
En lo concerniente a esta interrogante, los pobladores del Sector 
Armando Villanueva del Campo del Asentamiento Humano Alto Trujillo, 
en número 14 representa el 58.33%, manifestaron que en un momento 
dado si ha influenciado el Diario “Satélite” en su toma de decisiones, 
sobretodo en cuanto a tomar medidas y un número de 10 pobladores 
han referido que le es irrelevante. 
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Tabla 6: Tipo de medidas adoptadas por los pobladores del Sector 
 
Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo 
 
De ser afirmativa su respuesta, ¿de qué manera la información del 
 
diario “Satélite” influyó en su toma de decisiones? 
Seguridad en su vivienda 07 29.16% 
Seguridad personal 05 20.83% 
Organización ronderil 02 8.33% 
No ha tomado medidas 10 41.67% 
Fuente:  Encuesta  aplicada  a  los  pobladores  del  Sector  “Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
 
En lo concerniente a la tabla 6, debemos especificar que un número de 
 
7 pobladores que representa el 29.16%, han adoptado medidas, como 
es por ejemplo la seguridad en sus viviendas, otros en un número de 5, 
que representa el 20.83%, han referido que las medidas que han 
adoptado producto de la información del diario “Satélite”, ha sido ver lo 
concerniente a su seguridad personal, así mismo, 2 de ellos que 
representan el 8.33%, han referido que han optado por la organización 
ronderil y 10 de estos pobladores que representan el  41.67%, han 




Guía de Análisis de contenido cuantitativo-cualitativo 
 
I. Portada Nº Anexos Contenidos Interpretación 
1.1.  Titulares 









1.2.  Le dispararon en la boca a taxista. 1 4.2. Criminalidad Genera temor 
1.3.  Matan a mototaxista en la puerta 





























1.6.  Pagan  a  los  “Cagaleche”  para 



















1.8.  Cabecillas    en    la    cárcel    se 
llenaban de plata con los cupos 
criminales, también eran marcas y 

















1.9.  Acribillan en la cabeza a zapatero. 1 4.9 Criminalidad Miedo 










1.11. Asesinado a balazos era taxista. 1 4.11 Criminalidad Pavor 




















Fuente: Diario “Satélite” 2017. 
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    De los resultados plasmados en la Tabla 1. 
 
Al sistematizar y analizar los resultados de la Tabla 1, se evidencia 
claramente, como se sostiene en la presentación de resultados, que 
18 pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. 
“Alto Trujillo”, que corresponde al 75%, prefiere la lectura del diario 
local “Satélite” y 6 de éstos, que representa el 25%, no lee ningún 
tipo de diario, datos estos sumamente esclarecedores y situación que 
se explica por el lenguaje popular, incluyendo en algunos casos, la 
jerga, que utiliza este vespertino, el corte sensacionalista, así como 
los no lectores es producto del bajo nivel cultural, condicionado por 
la particularidad de extrema pobreza de éstos pobladores, muchos 
de ellos incluso iletrados por desuso. 
 
 
    De los resultados plasmados en la Tabla 2. 
 
De la lectura y análisis de la Tabla 2, los resultados obtenidos sobre 
la naturaleza de las noticias propaladas por el diario “Satélite”, 13 
pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. 
“Alto Trujillo”, que representa el 54.16%, prefieren y privilegian las 
noticias sobre criminalidad, 8 de éstos prefieren la información 
deportiva, lo que significa el 33.33% y 3 de ellos, que corresponde al 
12.5%,  optan  por las  noticias  sobre  sexo,  datos  éstos  que  nos 
demuestran con claridad, como de una u otra manera se cumple el 
marco del control social informal a través de los mass media, de 
privilegiar crimen, sexo y fútbol; noticias éstas que en determinado 
momento tienen un efecto casi adictivo a este tipo de noticias. 
 
 
    De los resultados plasmados en la Tabla 3. 
 
De la lectura de ésta, se puede determinar fehacientemente que las 
sensaciones de malestar, producto de la lectura de la información del 
diario “Satélite”, experimentados por 21 pobladores del Sector 
Armando Villanueva del Campo del AA.HH. “Alto Trujillo”, que 
representan el 87% de la muestra y de otro lado, 3 de éstos que 
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refieren que las noticias propaladas le son irrelevantes, 
representando este sector un 12.5%; tendríamos acá que mencionar 
una particularidad, ya que no obstante las sensaciones negativas que 
refieren experimentar éstos, producto de la lectura de este 
vespertino, son los primeros “consumidores” de la información del 
mismo, lo que implica una especie de “adicción” a este tipo de temas, 
sin embargo, no es óbice para que sea su diario preferido. 
 
 
    De los resultados plasmados en la Tabla 4. 
 
De la lectura de la Tabla 4, se evidencia que los resultados 
presentados por 21 pobladores, que representan el 87.5% de la 
muestra, han sentido sensaciones negativas, como se especifica en 
el  ítem precedente,  consistente  en  miedo, estrés, inseguridad  e 
indiferencia; en cambio, 3 de los mismos que implica el 12.5%, les es 
irrelevante, no les ha generado la lectura de la información de este 
vespertino ninguna sensación negativa, lo que nos permite 
determinar la forma como esta lectura del diario mencionado ha 
influido en el sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. “Alto 
Trujillo”, en donde lo resaltante no es solo el miedo, el estrés o la 
inseguridad que generan este tipo de noticias sobre la criminalidad, 
sino que la persistencia de esta línea periodística genera una cultura 
de indiferencia o deshumanización, ya que esta situación anómala, 
se lo toma como algo “normal”, o sea, en otras palabras el proceso 
de cosificación de las personas, al convivir con hechos y noticias que 
tienen que ver con la información sobre criminalidad. 
 
 
    De los resultados plasmados de la Tabla 5. 
 
La lectura de los resultados de la Tabla 5, nos evidencian en cuanto 
a las cifras de 14 pobladores del sector Armando Villanueva del 
Campo del AA.HH. “Alto Trujillo”, que representa el 58.33%, que han 
referido que en algún momento de su vida, la información del diario 
“Satélite”, si ha influenciado en su toma de decisiones, lo que implica 
a nivel macro, determinar el rol o influencia que tienen los medios de 
comunicación  en  la  población  y  específicamente  en  el  sector 
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previamente aludido, por su peculiaridad de ser un sector de extrema 
pobreza y de escaso nivel cultural, que procesan y supeditan su 
accionar a lo que la prensa diga; en cambio un número de 10 
pobladores que representa el 41.67%, refiere que no ha tomado 
ningún tipo de medidas, porque consideran que necesariamente “lo 
que sucede tarde o temprano tiene que darse”;  pero se tienen que 
rescatar que esta toma de decisiones en el caso concreto 




    De los resultados plasmados en la Tabla 6. 
 
De la lectura de la Tabla 6, se ha podido determinar que las medidas 
adoptadas por los pobladores del Sector Armando Villanueva del 
Campo del AA.HH. “Alto Trujillo”, se han traducido en que, en un 
número de 7, ha implementado seguridad en su vivienda, lo que 
implica el 29.16%, además 6 han tomado medidas en cuanto a su 
seguridad personal, lo que responde al 20.83%, 2 pobladores han 
optado por la organización ronderil, correspondiendo a un universo 
del 8.33% de la muestra, mientras tanto 10 pobladores, que 
representan el 41.67%, no ha tomado ningún tipo de medidas; lo que 
nos hace ver, que las respuestas otorgadas por estos pobladores, 
son sumamente esclarecedores frente a la investigación, en donde 
se ha demostrado nuestra hipótesis, que de una u otra manera los 
medios  de  comunicación  y  específicamente  “Satélite”,  ha 
influenciado negativamente con sensaciones, como miedo y estrés, 
pero contrario sensu han generado medidas frente a la inseguridad y 
no obstante la precariedad del sector, han levantado más sus 
paredes, poniendo vidrios al final de las mismas y tener de por medio 
formación de rondas urbanas frente a la ola delincuencial, materia de 
la información del diario “Satélite”, precisando que los que no han 
tomado medidas en un gran porcentaje es producto del marco de 
insensibilidad, que les ha generado este tipo de noticias, que los ha 









1.  Se ha determinado que la información del diario “Satélite”, es uno de los 
factores  que influye  en la  opinión  de  la  población  del  Sector  Armando 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
 
 
2.  La población del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto 
Trujillo, en un número de 18 pobladores, que corresponde al 75%, tiene 
afinidad por la lectura de la información del diario “Satélite”, mientras que 6 




3.  Los pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto 
Trujillo, en un número de 13, que responde al 54.16%, privilegian las noticias 
sobre inseguridad ciudadana (criminalidad), 8 de ellos prefieren noticias 
sobre deporte (fútbol), lo que responde al 33.33% y 3 de los mismos, que 
representa el 12.5% de la muestra prefieren noticias sobre sexo, desechando 
otras áreas de información. 
 
4.  Los pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto 
Trujillo, en un número de 21, que significa el 87.5%, refieren que han tenido 
sensaciones negativas producto de la lectura de la información del diario 
“Satélite”, mientras que 3 de ellos, que responde al 12.5%, opinan que es 
irrelevante las noticias propaladas por este vespertino. 
 
 
5.  Se ha determinado que las sensaciones negativas que han experimentado 
los pobladores del Sector Armando Villanueva del Campo del AA.HH. Alto 
Trujillo, producto de la lectura de la información del diario “Satélite”, se ha 
traducido en miedo, estrés, inseguridad y pérdida de la sensibilidad humana, 
en un número de 21 pobladores, que representan el 87.5%, en cambio 3 de 
ellos, que representa el 12.5%, considera que es irrelevante. 
37  
6.  Se ha determinado que existe una relación causal proporcional, entre la 
lectura e información del diario “Satélite” y la opinión de los pobladores del 
Sector Armado Villanueva del Campo del AA.HH. “Alto Trujillo”, en tanto este 
incide como un factor para la toma de decisiones de éstos pobladores, sobre 
todo de carácter preventivo, lo que de una u otra manera contrario sensu, es 










1.  Necesidad de la creación de un observatorio, que tenga que ver con el 
quehacer de la información periodística, que parta de la sociedad civil, sin 
interferencia estatal, que regule, de una u otra manera, la misma, sin caer en 
el marco de la censura y respetando la libertad de prensa, para evitar también 
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Anexo 1. Guía de Validación 
 
Anexo 2. Cuestionario de encuestas a los pobladores del  Sector Armando 
 
Villanueva del Campo del AA.HH. Alto Trujillo. 
Anexo 3. Guía de análisis de contenido. 
Anexo 4. Fotografías de titulares de la prensa escrita 2017. 
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ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DEL SECTOR ARMANDO 
 








1.  Precise si lee usted algún periódico de circulación nacional y local. 
 
Si (    )               No (    ) 
 




Sexo (    )    Crímenes (    )  Deportes (     )  Otros (    ) 
 
3.  La lectura de la información del diario “Satélite”, le ha generado alguna 
 
sensación o malestar. 
 
Positiva (    )  Negativa (    )   Si (    )    No (     )  Otro:_   
 
4.  De ser afirmativa su respuesta, qué clase de sensaciones o malestar ha 
experimentado 
a. Estrés (  )   b. miedo (  )   c. indiferencia e insensibilidad (  ) 
 
5.  En algún momento de su vida, los contenidos de la información del diario 
 
“Satélite”, han influenciado en su toma de decisiones. 
 
Si            (   ) 
No           (   ) 
Otros       (   ) 
6.  De ser afirmativa su respuesta, de qué manera la información del diario 
 
“Satélite”, ha influenciado en su toma de decisiones. 
 
Seguridad en su vivienda (    ) 
Seguridad personal (    ) 
Organización ronderil (    ) 



















I. Portada Nº Anexos Contenidos Interpretación 
1.14. Titulares 









1.15. Le dispararon en la boca a taxista. 1 4.2. Criminalidad Genera temor 
1.16. Matan a mototaxista en la puerta 





























1.19. Pagan  a  los  “Cagaleche”  para 



















1.21. Cabecillas    en    la    cárcel    se 
llenaban de plata con los cupos 
criminales, también eran marcas y 

















1.22. Acribillan en la cabeza a zapatero. 1 4.9 Criminalidad Miedo 










1.24. Asesinado a balazos era taxista. 1 4.11 Criminalidad Pavor 







































































































































































Fuente: Diario Satélite 2017 
